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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В статье рассмотрены сущностные особенности экономической устойчивости предприятий. Проведен анализ 
современных подходов к обеспечению экономической устойчивости предприятий различных видов деятельности. 
Сформирован комплекс требований для оптимизации процесса обеспечения экономической устойчивости предпри-
ятия. 
 
In the article are considered the essential features of economic sustainability of the enterprises. Performed analysis of 
modern approaches to ensure the economic sustainability of enterprises of various forms of activities. Established a set of re-
quirements for the process optimization to ensure the economic sustainability of the enterprise. 
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Кризисные явления рыночной экономики и присущая ей изменчивость конкурентной 
среды деятельности субъектов хозяйствования требуют от последних поиска эффективных 
средств обеспечения стабильного функционирования и развития. Одним из таких средств явля-
ется экономическая устойчивость, которая на основе гибкости внутренней среды обеспечивает 
адаптивность предприятия к изменениям внешних условий деятельности. 
Экономической устойчивостью предприятия целесообразно считать способность функ-
ционировать и развиваться в неблагоприятных условиях хозяйствования через оптимизацию 
операционных процессов и параметров составляющих внутренней среды предприятия для под-
держания его равновесного состояния. 
Следует отметить, что экономическая устойчивость предприятия проявляется при нега-
тивном воздействии внешней среды, но свойственна предприятию и при отсутствии этого 
влияния. Если во внешней среде происходят изменения нейтральные или позитивные для раз-
вития предприятия, то их можно использовать только с учетом последствий для его экономиче-
ской устойчивости. В процессе развития предприятия происходит реализация различных меро-
приятий, которые вызывают количественные изменения во внутренней среде для повышения 
его качественного уровня, что может сопровождаться временным разбалансированием эконо-
мической системы и отклонением от устойчивого состояния. Такое отклонение является допус-
тимым, но необходимо учитывать состояние внешней среды деятельности предприятия и под-
держивать это отклонение в пределах зоны экономической устойчивости. Особое внимание на 
отклонения экономической устойчивости следует обращать при реализации мероприятий для 
краткосрочного повышения финансовых результатов, так как при этом может произойти разба-
лансировка внутренней среды предприятия с возникновением долгосрочных негативных по-
следствий, если не произойдет своевременного возврата микроэкономической системы до оп-
тимального уровня экономической устойчивости. 
Обеспечение экономической устойчивости предприятия заключается в разработке и реа-
лизации комплекса мероприятий и средств для создания и поддержания на должном уровне 
способности предприятия функционировать в неблагоприятных условиях хозяйствования. Этот 
процесс требует комплексного подхода с соответствующим методическим инструментарием.  
С целью формирования комплекса требований и условий для эффективного обеспечения эко-
номической устойчивости проведем анализ современных подходов к этому процессу. 
Для управления экономической устойчивостью торговых предприятий А. А. Бакунов и  
А. В. Сергеева разработали концептуальный подход, который условно делится на 3 блока: тео-
ретико-методические основы управления, диагностика и совершенствование процесса управле-
ния экономической устойчивостью [1]. 
Главную цель в управлении экономической устойчивостью предприятия авторы видят в 
обеспечении уравновешенного, сбалансированного состояния бизнес-процессов, что позволит 
предприятию развиваться в будущем. В теоретико-методической части концептуального под-
хода обоснованы сущность, главная цель и задачи, указаны принципы, функции, методы и по-
казатели управления экономической устойчивостью торгового предприятия. Особое значение 
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придается диагностике, на которую возлагается задача постоянного мониторинга среды хозяй-
ствования и состояния самого предприятия, выявление нежелательных тенденций, установле-
ние их причин и последствий. Полученная в результате информация является основой для при-
нятия стратегических решений по совершенствованию управления экономической устойчиво-
стью. В процессе этого управления авторы предлагают использовать моделирование и оценку 
рисков, что, по их мнению, должно помочь при выборе оптимального уровня экономической 
устойчивости на плановый период. 
Предложенный подход характеризуется высоким уровнем теоретической и методической 
обоснованности, оптимальным подбором этапов и средств управления экономической устойчи-
востью. Но в нем основное внимание в процессе управления экономической устойчивостью со-
средотачивается на внутренней среде предприятия без должного учета его взаимосвязи с внеш-
ней средой, что особенно важно, учитывая ее значительное влияние на обеспечение экономиче-
ской устойчивости предприятия. 
О. Н. Зайцев для обеспечения экономической устойчивости предприятия предлагает под-
ход на основе модели из трех блоков: аналитический, расчетно-аналитический, моделирование. 
Первый блок включает процессы сбора и обработки входящей информации с формированием 
эталонных значений показателей. Второй блок охватывает процессы оценки устойчивости под-
систем и экономической устойчивости всего предприятия, на основе чего выявляются неис-
пользованные резервы и принимается решение о корректировке стратегии и тактики его функ-
ционирования и развития. В третьем блоке сосредоточены процессы разработки бизнес-плана с 
обоснованием последовательности реализации запланированных мероприятий. Кроме того, 
проводятся предварительные расчеты показателей стойкости подсистем и их сравнение с за-
данными параметрами и общим уровнем экономической устойчивости [2, с. 70]. 
В этом подходе по сравнению с предыдущим автором сосредоточено больше внимания 
на практической стороне обеспечения экономической устойчивости, детальным учетом взаи-
модействия внешней и внутренней среды предприятия и бизнес-планирование. 
Значительное внимание автором уделяется роли внешней среды в обеспечении экономи-
ческой устойчивости предприятия, обосновывается необходимость постоянного информацион-
ного обмена между предприятием и этой средой и учете прогнозных изменений его факторов 
при разработке бизнес-плана обеспечения экономической устойчивости. Но в данном подходе 
автор основной акцент делает на стратегию обеспечения экономической устойчивости в долго- 
и среднесрочном периоде, при этом недостаточно внимания обращается на текущее управление 
экономической устойчивостью в краткосрочной перспективе. 
Н. В. Шандова для обеспечения устойчивости предприятий предлагает подход, реализа-
цию которого предусмотрено в течение пяти этапов, на протяжении которых осуществляется 
определение объектов управления путем анализа текущего состояния предприятия на уровне 
подразделений, видов деятельности и производственных процессов и сравнения фактических 
показателей с желаемыми; выявление и оценка факторов внешней и внутренней устойчивости и 
потенциала предприятия; определение методов воздействия на рассматриваемые факторы и 
разработка стратегии; проверка соответствия выбранной стратегии целям предприятия для оп-
тимального использования хозяйственных и финансовых возможностей; реализация стратегии 
с возможной последовательной ее корректировкой [3, с. 102–104]. 
Первые два этапа предложенного подхода фактически реализуют диагностику экономи-
ческой устойчивости предприятия. Основой ее обеспечения по данной методике является стра-
тегическое управление факторами внешней и внутренней устойчивости предприятия. 
Однако использование этого подхода требует сбора значительного объема информации, 
поскольку предлагается проводить оценку состояния и устойчивости хозяйственной и финан-
совой деятельности на уровне подразделений предприятия, видов деятельности и производст-
венных процессов, что потребует дополнительных затрат времени и усилий на сбор и анализ 
информации, хотя и будет обеспечивать достаточную обоснованность выводов. 
А. В. Корчагина предлагает подход к обеспечению экономической устойчивости пред-
приятий, который учитывает влияние негативных ситуаций в среде деятельности на предпри-
ятие и основывается на классификации рисков возможных негативных ситуаций, разработан-
ной компанией General Motors (GM). 
В процессе обеспечения экономической устойчивости предприятия автор выделяет сле-
дующие этапы: 
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 подготовка к кризисной ситуации, которая включает меры предупреждения возможных 
последствий по предусмотренным и заранее спрогнозированными негативными воздействиями 
внешней среды; 
 первая реакция на кризисную ситуацию, что предполагает разработку мер минимизации 
первых последствий наступления кризисной ситуации, за счет собственных и привлеченных 
внешних средств; 
 подготовка к восстановлению, которая заключается в оценке альтернативных направле-
ний восстановления устойчивости предприятия и выбор оптимального; 
 восстановление устойчивости, а именно воспроизводство ресурсов, основных и вспомо-
гательных производственных процессов в зависимости от последствий негативного влияния на 
предприятие [4, с. 153–154]. 
Предложенный подход предназначен для случаев нарушения экономической устойчиво-
сти вследствие значительных физических повреждений предприятия, т. е. не для ее поддержа-
ния на определенном уровне и предупреждение незначительных отклонений, а фактически для 
ее восстановления. 
В. А. Василенко предлагает подход к обеспечению экономической устойчивости пред-
приятия на основе адаптации к рынку и объединяет внешнюю и внутреннюю адаптации. Внеш-
няя адаптация имеет активный характер и включает производственное (увеличение выпуска, 
повышение конкурентоспособности и т. п.) и организационно-структурное (создание совмест-
ных, дочерних предприятий и т. п.) направления. Внутренняя или пассивная адаптация включа-
ет структурно-временное (стратегическое, инновационное, оперативно-тактическое развитие и 
тому подобное) и функциональное (цели и задачи, функции управления) направления. Все ука-
занные направления ориентируются на изменения, основой которых является гибкость, ситуа-
ционный менеджмент, структура и персонал [5, с. 639]. Предложенный подход нуждается в до-
полнении методикой проведения диагностики экономической устойчивости, которая бы позво-
ляла определять ее уровень, на основе чего можно выбирать направления и меры повышения 
экономической устойчивости из предложенных автором вариантов. 
А. В. Шмидт предлагает модель управления экономической устойчивостью промышлен-
ного предприятия, основными элементами которой является формирование подходов к управ-
лению экономической устойчивостью; прогнозирование экономической устойчивости; анализ 
экономической устойчивости; развитие системы управления экономической устойчивостью [6, 
с. 219]. Методы управления экономической устойчивостью автор классифицирует по трем при-
знакам: 
 по времени применения (стратегические и тактические); 
 по характеру воздействия (экономические, организационно-технические, социально-
психологические); 
 по цели применения: уменьшение тяжести в дальнейшем рисковых ситуаций (содержа-
ние, хеджирование, лимитирование, резервирование, страхование, диссипация), исключения 
возможности возникновения рисковых ситуаций (трансферт (передача) риска, диверсифика-
ция), снижение возможности возникновения рисковых ситуаций (компенсация, профилактика, 
избегание) [6, с. 221]. 
Особенностью данного подхода является сосредоточенность на работе с рисками, по-
скольку задачей каждого элемента модели управления экономической устойчивостью является 
идентификация, оценка, анализ, моделирование рисков и управления ими. Такой подход явля-
ется эффективным при условии дополнения его качественной диагностикой внутреннего со-
стояния предприятия. 
Проведенный анализ подходов к обеспечению экономической устойчивости предприятий 
различных видов деятельности показал, что ключевыми элементами системы управления эко-
номической устойчивостью является диагностика и прогнозирование экономической устойчи-
вости, которое должно основываться на оценке рисков негативного влияния факторов внутрен-
ней и внешней среды на деятельность предприятия. Комплекс показателей для диагностики и 
прогнозирования экономической устойчивости должен формироваться с учетом специфики 
экономического вида деятельности предприятия и максимально охватывать операционные 
процессы и параметры составляющих внутренней среды предприятия. Качественная методиче-
ская основа диагностики и прогнозирования экономической устойчивости является важным ус-
ловием полноценного информационного обеспечения процесса оперативной разработки и реа-
лизации соответствующих мер ее поддержки. 
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Таким образом, современные условия хозяйствования, которые характеризуются неста-
бильностью и непредсказуемостью изменений внешней среды и высоким уровнем конкуренции 
требуют адекватных подходов к управлению деятельностью предприятия. Одним из них явля-
ется обеспечение экономической устойчивости, что требует формирования оптимальных под-
ходов к ее диагностике и прогнозированию для качественного информационного обеспечения 
разработки и реализации соответствующих управленческих решений. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В данной статье рассматриваются вопросы правового регулирования процесса коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности, созданных за счет государственных средств. Предложена комплексная модель 
процесса коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, которая наглядно детализи-
рует весь процесс доведения результатов НТД по полного завершения. Использование предложенной комплексной 
модели позволит учреждениям образования, участвующим в процессе коммерциализации, структурировать данный 
процесс на отдельные этапы и прогнозировать различные варианты его успешного развития. 
 
This article deals with the legal regulation of commercialization of intellectual property created at the expense of pub-
lic funds. We have proposed a comprehensive model of commercialization of scientific and technological activities results, 
which clearly details all the stages of this process. The use of the proposed integrated model will allow actors involved in the 
process of commercialization, to structure the process into separate stages and to predict a variety of options for its successful 
development. 
 
Ключевые слова: инновации; инновационная деятельность; объекты интеллектуальной собственности; ком-
мерциализация; трансфер технологий. 
 
Key words: innovation; innovation activity; intellectual property; commercialization; transfer of technology. 
 
В настоящее время условием обеспечения национальной безопасности и устойчивого 
развития Республики Беларусь является переход экономики на инновационный путь развития. 
Инновационное развитие национальной экономики как государственный приоритет определено 
Законом Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь «Об основах государст-
венной научно-технической политики», Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 
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